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Апстракт: И стр а ж и в а њ е м  см о  о б у х в а ти л и  две зб и р ке  Ћ о- 
п и ћ е в и х  п р и п о в е д а ка  (П риче нспод зм ајевих крила -  1950, и  Б а- 
ш т а ипод сљ езове боје  -  1970), и  јо ш  се је д н о м  показал о  да су  
шта и  ш т о  у  с р п с ко м  је з и к у  две р азли чи те  речи : ШТА ка те го р и - 
ш е ,,/н е -љ у д с ко / биће”  а ш т о  „н е -б и ћ е ” . Још  је д н о м  је  потврђена  
и  хи п о те за  да  с у  колебањ а у  у п о тр е б и  р ечи  ш т а  и  ш то  повезана  
с ко л ебљ и вом  р а зл и ко м  и зм е ђ у  п р и н ц и п а  »биће«  и  ка те го р и је  
„н е -б и ћ е ” .
Кључне речи: ка те го р и је  ( /  у п и т н е  зам енице ), п р и н ц и п  
»биће« , КО -  ка те го р и ја  „љ у д с к о  /б и ћ е /,”  ш т а  -  ка те го р и ја  ,,/не - 
љ у д с ко / биће ,”  Ш Т О -ка те го р и ја  „н е -б и ћ е ” .1
У В О Д
1. Н а јп р е  с а с в и м  к р а т к о  о  т е р м и н у  ка т его ри ја л н е р е ч и :  к о р и с т и -  
м о  г а  с  ц и љ е м  д а  н а гл а с и м о  д а  и з р а з и  т и п а  ко, ш т а, как о, г д е  и  д р . н и -  
с у  з а м е н и ц е , т ј .  н и с у  р е ч и  к о је  з а м е њ у ј у  ( у п .  т е р м и н е  р го п о т еп , 
р го п о и п , р го п о т ћ ге ; г а т е к , м ест ои м ени н ; гат еп о , за м ен и ц е  — им ени- 
чке  и  п р и д евск е , зам ен и чки  прилози), в е ћ  р е ч и  к о је  с а м е  к а т е г о р и ш у .  
С л е д е ћ и  а н т и ч к е  у в и д е , те  р е ч и  п о с м а т р а м о  к а о  д е л о в е  п р и м а р н е  „ к а -  
т е г о р и ја л н е  с х е м е ”  (ахћцсс  тр<; к а т р у о р г ш ;) ,  о н о г  ш т о  „ р о  з е ћ г  р о з -  
1 о ј  г ”  (М е т . 1 0 1 7 а 2 0 —2 3 , с п а ц . Ј .Р .)  к а о  о р у ђ е  за  н е п о с р е д н у  „ д е о б у ”  и  
о р г а н и з а ц и ју  с в е га  у  у н и в е р з у м у ,  у к љ у ч у ју ћ и  и  љ у д с к у  м и с а о  и  г о в о р  
(о  т о м е  ш и р е  у  Р а д и ћ  2 0 1 3 ; Р а д и ћ  2 0 1 5 : 2 3 1 - 2 3 2 ) .2 П о л а з е ћ и  о д  т о га ,
1 Угласте знаке навода користимо у објашњењу п р и н ц и п а  (»биће«, »јед- 
но«), што су прејезичка, тј. превербална начела, а не реконструкција смисла неке вер- 
балне јединице. У  навођењу к а т е г о р и ј а л н и х  в р е д н о с т и  као н е п о с р е -  
д н о (несимболички) изражених разлика у  реалности користимо нестандардне знаке 
навода(ко „људско /биће/,”  шта ,,/не-људско/биће” ), д о к з н а ч е њ е у  обичном сми- 
слу (као „мњење”  и поимање) обележавамо на уобичајен начин (нпр. човек ‘људско 
биће’). Косим заградама („људско /биће/,”  ,,/не-људско/ биће” ) је  уоквирена латентна 
вредност, тј. вредносна компонента која је  отишла у  други план.
2 У  лингвистици су се однедавно, и то, изгледа, независно од Аристотеловог 
учења, почели износити увиди да заменице (и „заменичке речи” ) имају посебан ста-
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те  р е ч и  о з н а ч а в а м о  к а о  к а т е г о р и је м и с л и  ( у п .  т е р м и н  к а т е г о р и је  с м и -  
с л а ) ,  п р и  ч е м у  п р а в и м о  р а з л и к у  и з м е ђ у  ш е с т  (и л и  с е д а м ) о с н о в н и х  
( у  и з в е с н о м  с м и с л у  и  п р и м а р н и х )  к а т е г о р и ја ,  к о је  у  о к в и р и м а  т р и  
п р и н ц и п а  ( » о г р а н и ч е н о «  /  » б и ћ е «  /  » је д н о «  II » б е з - г р а н и ч е н о «  -  » о д -  
н о с « ) * 3 п о в л а ч е  н а јв и ш е  р а з л и к е  ( т и п а  >>онће<< ко „ љ у д с к о  /б и ћ е / ”  I ш т а  
, , /с в е / н е - љ у д с к о „ ;  >>без"граничено<< к у д а  „ п р а в а ц  /и  ц и љ /”  I г д е  „ м е с т о ”  -  к а - 
д а  „в р е м е , , ;  >>однос<< к а к о  „ к в а н т и т е т ”  I колико „ к в а л и т е т , , ) ,  и  в и ш е  се - 
к у н д а р н и х  к а т е г о р и ја  к о је  се  гр а д е  н а  н е к о м  о д  о с н о в н и х  п р и н ц и п а  
( у п .  н а  п р и н ц и п у  » б и ћ е « : к о ј и , што; н а  п р и н ц и п у  » б е з - г р а н и ч н о « :  к а - 
мо; н а  п р и н ц и п у  » о д н о с « : ч и ј и , с ким, чим, з а ш т о  и  д р .) .  У п о т р е б а  
т и х  и зр а за  п о ч и в а  н а  м е х а н и з м у  а у т о м а т с к е  к а т е г о р и з а ц и је ,  к о ји  је  н а ј-  
и з р а ж е н и ји  у  п р а г м а т и ч к и  м а р к и р а н и м  ф у н к ц и ја м а  к а к в е  с у  у п и т н о с т  
( у п .  К о  с и  т и 1 , Ш т а  си1 , Ш т о  с т о ји ш 1, К а к о  с е  з о в е ш 1, Ч и ји  си1 , Г д е  
си  б и о 1 и  с л .)  и  о д р и ч н о с т  ( н и к о ) ,  те  и  н е о д р е ђ е н о с т  ( н е к о , б о гзн а  к о , 
и к о , б и ло  к о , к о  го д , к а к о  к о  и  д р .)  и  „ о п ш т о с т ”  ( с в а к  /  с в а к о ) .  С н а г а  т и х  
ф у н к ц и ја  је  м о г л а  п р е с у д и т и  д а  се о н е  у  г р а м а т и ц и  п р о т у м а ч е  к а о  
„з н а ч е њ а ”  ( у п .  т . 2 .1 .1 .) ,  те  и  д а  б а з и ч н и  о д н о с и  и  р а з л и к е  м е ђ у  к а т е г о -  
р и ја м а  з а с н о в а н и м  н а  п р и н ц и п у  » б и ћ е «  и ( л и )  » је д н о «  ( с р п с к о  КО, ш т а , 
ш т о , к о ј и ; р у с к о  кто, что, к о т о р н и ) о с т а н у  у г л а в н о м  н е и с т р а ж е н и .4
тус у језику, при чему се у објашњењима тога статуса користе термини „семантичке 
категорије” , „категоријалност  значења” (в. Пипер 1983), „категорије смисла” (Шве- 
дова 1998), и сл. Запажање да су речи типа рус. что „природне смисаоне категорије” 
(Шведова 1998) не разликује се, у суштини, од Аристотеловог учење да делови „при- 
марне категоријалне схеме” (категорије то т! -  шта, лро<; т( -  према чему, л о т у  -  ка- 
кав... / како, лоооу — колико / колики..., лоп -  где и лоте — када) живе као непосредан 
израз „оног што је по себи дато”. Иако се нигде непосредно не ослања на Аристотела 
(његових списа нема ни у основној литератури), Шведова (1988: 9) указује на ва- 
жност чињенице да је већина његових ,језичких категорија” представљена управо за- 
меницама.
3 Свесни смо да термини које користимо у приступу речима које сви знамо 
као заменице носи ризик да наши текстови остану затворени и неразумљиви. Верује- 
мо, међутим, и да погрешна терминологија може бити трајна препрека у разумевању 
одређених ствари, али и да се одређена „школа” мишљења не може следити без њене 
терминологије. У том би смислу и разрада увида изнесених у Аристотеловим списи- 
ма била немогућа без ослонца на његове кључне термине (у преводима на српски 
адаптиране, калкиране или „преведене”), од којих је већина (сви сем термина катего- 
рије) објашњена у Метафизици V.
4 Значајан помак у разумевању заменичког система направила је у савременој 
лингвистици Н. К). Шведова, која, поред осталог, доказује да речи типа кто „ничего не 
назвтагот (не именуго): они означагот с м б гс л м , восхолгцие к глобалБНБш поннтилм ма- 
териалБного и духовного мира”, или, да „ролв местоимении в лзвпсе в б к о д и т б  за гра- 
ницБ! каких-либо грамматических классов” (Шведова 1998: 4, уп. Радић 2013: 7-9).
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1 .2 . К а т е г о р и ја л н е  в р е д н о с т и  р е ч и  ш т а  и  ш т о  у  с р п с к о м  је з и к у  
д о с а д  с м о  и с п и т и в а л и  у  в и ш е  н а в р а та : н а јп р е  н а  о с н о в у  с о п с т в е н о г  
о с е ћ а ја  за  р а з л и к у  и з м е ђ у  т и х  је д и н и ц а  ( г о в о р  С р б а  и з  г о р њ е г  П о д р и -  
њ а ), п р о в е р е н о г  н а  п р и м е р и м а  и з  је з и к а  М е ш е  С е л и м о в и ћ а  (Р а д и ћ  
2 0 1 1 а ),5 п о т о м  н а  п р и м е р и м а  и з  је з и к а  д в а  с р п с к а  п и с ц а  и з  Ц р н е  Г о р е  -  
П е т р а  I I  П е т р о в и ћ а  Њ е го ш а  и  М и х а и л а  Л а л и ћ а  ( Р а д и ћ  2 0 1 1 6 ) ,  а н а ј-  
п о с л е  и  н а  п р и м е р и м а  и з  ф о л к л о р и с т и ч к и х  и  а у т о р с к и х  т е к с т о в а  В у к а  
С . К а р а џ и ћ а  (Р а д и ћ  2 0 1 5 ) . И а к о  се  п о к а з а л а  п р и л и ч н о  в е л и к а  н е у је -  
д н а ч е н о с т  у  у п о т р е б и  т и х  и зр а за , м и  о с т а је м о  у  у в е р е њ у  д а  с у  ш т а  и  
ш т о  у  с р п с к о м  је з и к у  д в е  р а з л и ч и т е  р е ч и , о д  к о ји х  је д н а  к а т е г о р и ш е  
, , /н е -љ у д с к о /  б и ћ е ”  (ш т а ) а д р у г а  „ н е -б и ћ е ”  (што). Н а ш и  н а л а з и  (Р а - 
ДИЋ 2 0 1 4 )  г о в о р е  д а  је  с л и ч н у  к а т е г о р и ја л н у  р а з л и к у  и з р а ж а в а о  и  с тс л . 
п а р  сћАо /  с е зо  и  сн(о , те  и  д а , с у п р о т н о  у в р е ж е н о м  у ч е њ у ,  с т с л . ш о  /  
с е зо  и  с р п . ш т а  н и с у  н и  п о  п о р е к л у  н и  п о  ф у н к ц и ја м а  с в о д и в и  н а  п а д е - 
ж н и  о б л и к  „ о с н о в н о г ”  т>то и л и  ш т о ,  к а к о  се  те  „ф о р м е ”  б е зр е зе р в н о  
т у м а ч е  у  с л а в и с т и ц и  и  с р б и с т и ц и  (о  т о м е  у  Р а д и ћ  2 0 1 4 : 2 0 0 - 2 0 1 ,  Р а - 
ДИЋ 2 0 1 5 :2 3 2 - 2 3 3 ) .
1 .3 . Р а з л и к е  и з м е ђ у  с т а р о с л о в е н с к о г  и  с р п с к о г  је з и к а  (в . Р а д и ћ  
2 0 1 4 : 2 0 0 - 2 0 1 ,  2 1 3 - 2 1 4 ) ,  в р л о  н е у је д н а ч е н о  с та њ е  у  т е к с т о в и м а  В . К а -  
р а џ и ћ а  (в . Р а д и ћ  2 0 1 5 )  и  д о д а т н а  ( јо ш  н е п у б л и к о в а н а )  и с т р а ж и в а њ а  
т а к в и х  р е ч и  у  је з и к у  П . П . Њ е го ш а  (п о р е д  ш т а  и  што Њ е го ш  к о р и с т и  и  
ч е с о ) , -  у к а з у ју  н а  т о  д а  се  с в а  к о л е б а њ а  у  у п о т р е б и  р е ч и  ш т а  и  што 
( п р и с у т н а  у  д и ја л е к т и м а  и  и д и о л е к т и м а , а л и  и  г о в о р у  и с т е  о с о б е )  м о г у  
р а з у м е т и  к а о  о д р а з  к о л е б љ и в е  р а з л и к е  и з м е ђ у  о н о г  ш т о  та  д в а  и зр а за  
к а т е г о р и ш у .  Н а ш е  а н а л и зе  р а з у м љ и в и м  ч и н е  и  А р и с т о т е л о в е  у в и д е  д а  
„ б и ћ е ”  (т о  оу) и  „н е б и ћ е ”  /  „ н е -б и ћ е ”  (т о  р ђ  оу) н е  м о г у  б и т и  о п о з и т и  
је р  п р и п а д а ју  р а з л и ч и т и м  н и в о и м а  -  „ б и ћ е ”  н и в о у  п р и н ц и п а ,  а „ н е -  
б и ћ е ”  н и в о у  к а т е г о р и ја  (о  а н т и ч к и м  п о г л е д и м а  н а  б и ћ е  и  н е б и ћ е ,  њ и х о -  
в о м  с т а т у с у ,  м о д а л и т е т и м а  и  сл . в. Р а д и ћ  2 0 1 5 : 2 3 6 - 2 4 0 ) .
О с н о в н а  и  н а јје д н о с т а в н и ја  (н е п о с р е д н а  и  о д  с в е с т и  с к р и в е н а )  
„д е о б а ”  у  ф и з и ч к о м  с в е т у  је  р а з л и к о в а њ е  и  с в о је в р с н о  и з д в а ја њ е  љ у д -  
с к и х  б и ћ а  о д  с в е га  о с т а л о г  ( , , /с в е /  н е - љ у д с к о „ ) .  Т у  р а з л и к у  н а  н е -п о -  
с р е д а н  н а ч и н  и з р а ж а в а ју  к а т е г о р и је  т и п а  ко и  ш т а , и з гр а ђ е н е  н а  п о л а з -  
н о м  п р и н ц и п у  » б и ћ е «  п о м о ћ у  је д н е  п р о т и в у р е ч н е  о д р е д б е  ( „ љ у д с к о ”  -  
, , н е - љ у д с к о „ ) ,  к о ја  с в е т  д е л и  н а  д в а  а с и м е т р и ч н а  б л о к а , о д  к о ји х  ј е  о н а ј 
т и п а  т ш о д р е ђ е н  је р  к а т е г о р и ш е  је д н о р о д н а  б и ћ а  (љ у д с к а  б и ћ а , о с о -
5 Тамо су, поред осталог, пренети погледи водећих српских и хрватских гра- 
матичара на статус „форми” шта и што у српском језику, уз посебан осврт на сас- 
вим усамљене радове посвећене тим речима (Рончевић 1937; Тлпко 2012; за остало 
в. Радић201 1а,Радић2013 и Радић2015).
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б е н о  » је д н о « ) ,  а о н а ј т и п а  ШТА н е о д р е ђ е н  је р  к а т е г о р и ш е  р а з н о р о д -  
н а  „ б и ћ а ” , т ј .  к а т е г о р и ш е  , , /н е -љ у д с к а /  б и ћ а  к а о  » б и ћ е «  и л и  » је д н о « ”  
(в . т . 3 .3 ) . П р и н ц и п  » б и ћ е «  и  те  д в е  о д р е д б е  ч и н е , у  с т в а р и , је д н у  с и л о -  
ГИСТИЧКу с т р у к т у р у  о б л и к а  ОДРЕЂЕНО  I НЕОДРЕЂЕНО -  НЕУТРАЛНО 
( „ љ у д с к о  /б и ћ е / ”  II , , /н е -љ у д с к о /  б и ћ е ”  -  » б и ћ е « ) ,6 к о јо ј  у  „ в е ћ и н и  је з и -  
к а  р а з н и х  с и с т е м а ”  н а  и з р а ж а јн о м  п л а н у  о д го в а р а  п а р  „ у п и т н и х  за м е - 
н и ц а ”  к о је  д е л е  „д е н о т а т е  н а  љ у д е  и  н е -љ у д е ”  (М а и т и н с к а л  1 9 6 9 : 2 1 8 ) , 
т ј .  о д го в а р а  ј о ј  и з р а ж а јн а  с т р у к т у р а  т и п а  К 4 II к * -  0 .
1.4. У  с р п с к о м  је  је з и к у  н а  и з р а ж а јн о  п р а з н о  м е с т о  н е у р а л н о г  
ч л а н а  с т р у к т у р е  с та л а  к а т е г о р и ја  што,7 к о ја  с п р и н ц и п о м  » б и ћ е «  к о м у -  
н и ц и р а  к а о  њ е го в а  и м п л и ц и т н а  ( и  и н д и р е к т н а )  н е г а ц и ја  ( /ш 1 д /7 Л >>бшће<<-  
што , ,н е - б и ћ е „ ) ,  а са  к а т е г о р и ја м а  ко и  штл к а о  к а т е г о р и ја  н е у т р а л н а  
н а  њ и х о в у  р а з л и к у  (ко „ љ у д с к о  /б и ћ е / ”  II ш т а  , , /н е -љ у д с к о /  б и ћ е ”  -  што 
„ н е -б и ћ е  ( н и  љ у д с к о  н и  н е -љ у д с к о ) ” . Т а ј п о л о ж а ј ч и н и  д а  и з р а з  ШТО 
к а т е г о р и ш е  „ н е -б и ћ е  / у  п о т п у н о с т и / , ”  а л и  и  „ н е - б и ћ е ”  к а о  н е ш т о  ( /  н е -  
к о  „ б и ћ е ” ) ш т о  је  д о  те  м е р е  н е о д р е ђ е н о  д а  се  н е  з н а  ј е  л и  љ у д с к о  (НЕ- 
КО) и л и  је  н е -љ у д с к о  (НЕШТА, у п .  „ т б  е  н е ш т а р п је ч н о ” ) , 8 о в о з е м а љ с к о  
и л и  о н о з е м а љ с к о , ф и з и ч к о  и л и  м е т а ф и з и ч к о . И з р а з  што м о ж е , д а к л е , 
к а т е г о р и с а т и  „ н е -б и ћ е ”  к а о  о н о  ш т о  н е  п о с т о ји  н и  у  ф и з и ч к о м  н и  у  м е -  
т а ф и з и ч к о м  с в е т у  ( „ н е - б и ћ е  / у  п о т п у н о с т и / , , ) ,  а л и  и  о н о  за  ш т а  се  з н а  
и л и  п р е т п о с т а в љ а  д а  п о с т о ји ,  а л и  је  д о  те  м е р е  н е о д р е ђ е н о  ( п о  с е б и
6 Наше „неодређено”  има смисао битно различит од смисла исте те речи у 
граматичком термину „неодређене заменице” , где се подразумева неодређеност у 
прагматичкој димензији, у  смислу ‘ неодређено (/ непознато) за оног ко говори’ (нпр. 
кад кажемо неко — мислимо ‘не знам ко / не желим рећи ко’ или сл.). Супротно овом, 
наше „одређено”  и „неодређено”  подразумева две међусобно условљене вредности у 
категоријално-семантичкој димензији, које егзистирају као лице („видљиво”  —> пре- 
цизно дефинисано —> одређено) и наличје („невидљиво”  —* недефинисано прецизно 
—► неодређено) исте ствари (уп. односе семантичких јединица типа јеленХживотиња, 
ж ене\људи, мушкарац\човек). Као максимално и доследно „опште” , све категоријал- 
не речи су неодређене у  још  једном смислу -  све су или нереференцијалне (што, ка- 
ко, куда и др.), или су референцијално неодређене (ко, шта, који). Ту је , свакако, и 
основ њихове упитне функције, што указује на закључак да без доследне неодређе- 
ности нема ни упитности.
7 Кад опозити КО\ш т а  подразумевају принцип »једно«, изражајно празно мес- 
то заузима категорија КОЈИ... (в. т. 3.3). То говори да су опозити к о Хш т а  (чланови 
структура КО\ш т а  —Ш ТО  и к о \ш т а  —К О ЈИ ...)  двовалентни, те и да између делова 
структуре КО\ш т а  —К О ЈИ  и делова њој одговарајућих структура у  другим словенским 
језицима (нпр. рус. кто 1 ЧТО-  КОТОРКИ...) не може постојати потпуна еквиваленција.
8 Можда је  потребно појаснити да нешта у  „нешта ријечно”  долази као одраз 
логике ‘све што је  „ријечно”  није људско, а оно што засигурно није „људско”  то је  
,,не-људско„’ .
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н е о д р е ђ е н о  /в . т . 5 .2 /, и л и  н е п о з н а т о )  д а  се  н е  м о ж е  к а т е г о р и с а т и  н и  
к а о  к о  ( „ љ у д с к о  /б и ћ е / „ )  н и  к а о  ШТА ( „ /н е - љ у д с к о /  б и ћ е „ ) .
О в а к е  р а з л и к е  с у  с тв а р  к а т е г о р и ја л н и х  о д н о с а  и  у н у т р а ш њ е  л о г и -  
к е  је з и к а ,  а т о  је  о н о  ш т о  с т о ји  и з в а н  д о м а ш а ја  с в е с т и  и  н е  п о д л е ж е  
к о н в е н ц и ји  -  о н о ј н е п и с а н о ј,  к о ја  у с т а н о в љ а в а  зн а ч е њ а  л е к с и ч к и х  р е -  
ч и ,  а  ј о ш  м а њ е  о н о ј п и с а н о ј,  к о ја  п р е с у ђ у је  о  п р а в и л н о м  и  н е п р а в и л -  
н о м  у  је з и к у .
КАТЕГОРИЈЕ Ш ТА  И Ш ТО  У ЗАПАДНОБОСАНСКИМ
ИЈЕКАВСКИМ ГОВОРИМА
2 . Т р а д и ц и о н а л н о  у ч е њ е  п о  к о м е  с у  ш т а  и  ш т о  ф а к у л т а т и в н е  
ф о р м е  је д н е  те  и с т е  р е ч и , п р и  ч е м у  се  у з и м а  д а  је  ш т о  п р и м а р н о  а ш т а  
с е к у н д а р н о  (н а с т а л о  к а о  г е н и т и в  р е ч и  ш т о : Н  ш т о ,  Г  ш т а ,  к а о  Н  се ло , 
Г  се ла \  о  т о м е  у  РАДИЋ 2 0 1 5 : 2 3 0 - 2 3 2 ) ,  у т и ц а л о  је  н а  б е зм а л о  п о т п у н  
и з о с т а н а к  и с т р а ж и в а њ а  њ и х о в и х  в р е д н о с т и  и  о д н о с а  у  с р п с к о м  је з и к у .  
И з у з е т а к  ј е  Н . Р о н ч е в и ћ , к о ји  д а в н е  1 9 3 7 . г о д и н е  з а к љ у ч у је  д а  се  „ н а  
п р о с т о р у  ш т о к а в с к о г  д и ја л е к т а ”  у  „ з н а ч е њ у  у п и т н е  з а м е н и ц е  за  н е п о -  
з н а т у  с т в а р ”  п о  п р а в и л у  у п о т р е б љ а в а  „ о б л и к  ш т а ,  а н е  ш т о ”  (Р о н ч е -  
в и ћ е в  1 9 3 7 : 1 4 9 ). Т а ј у с а м љ е н и  з а к љ у ч а к ,  и з в е д е н  н а  о с н о в у  а н а л и зе  
с та њ а  у  је з и к у  п и с а ц а  и з  р а з л и ч и т и х  д е л о в а  с р п с к о г  је з и ч к о г  п р о с т о р а  
(о  т о м е  д е т а љ н и је  у  РАДИЋ 2 0 1 1а: 1 2 0 -1 2 1 ) ,  п о т о њ а  д и ја л е к т о л о ш к а  
и с т р а ж и в а њ и м а  с р п с к о г а  је з и к а  н и с у  с  п о т р е б н о м  п а ж њ о м  н и  п о т в р д и -  
л а  н и  о п о в р г л а .9 П р о б л е м  је  н е р е т к о  у с л о ж њ е н  и  т и м е  ш т о  се  о  т о м е  н е  
с т и ч е  и с т и  у т и с а к  н а  о с н о в у  и с к у с т в а  ч и т а њ а  (п и с а н и  је з и к )  и  и с к у с т в а  
с л у ш а њ а  ( г о в о р н и  је з и к ) ,  ш т о  н е  м о р а  п р о и з и л а з и т и  с а м о  и з  р а з л и к е  
с т а н д а р д  -  д и ја л е к а т  (в . т . 3 .3 ) .  П р и м е р а  р а д и , П .  И в и ћ  з а п а ж а  д а  је  
„ ш и р о к а  у п о т р е б а  ш т о  у  н о м и н а т и в у ”  ( п о ја в у  т у м а ч и  к а о  а р х а и ч н у  
ц р т у  „ к о ја  д о  д а н а с  ж и в и  у  п о ј е д и н и м  д и ја л е к а т и м а ” , с п а ц . Ј .Р .)  
п р и с у т н а  и  у  „ н а ш е м  к њ и ж е в н о м  је з и к у  у  з а п а д н и м  к р а је в и м а ”  (И в и ћ  
1 9 6 6 : 1 3 1 - 1 3 2 ) ,  ш т о  б и  м о г л о  у к а з и в а т и  н а  п р е т п о с т а в к у  д а  ј е  и с т а  п о -  
ја в а  з а с т у п љ е н а  и  у  т а м о ш њ и м  н а р о д н и м  г о в о р и м а . Т а к в у  п р е т п о с т а в -  
к у  д е м а н т у ју ,  м е ђ у т и м , и с п и т и в а њ а  д и ја л е к а т с к и х  „ р а з л и к а  и з м е ђ у  г р -  
ч к о - и с т о ч њ а ч к и х  ш т о к а в а ц а  и  р и м о к а т о л и ч к и х ”  ( о в и  п о с л е д њ и  с у  о з -  
н а ч а в а н и  к а о  „ Б у њ е в ц и ” ) у  Л и ц и  и  К р б а в и  (Р . 81гоћа1, „ Н г у . сћје1ек11 и
9 Надовезујући се на Рончевићева истраживања тога сегмента српског језика, 
М. Стевановић (1975: 274-277) је  изнео и оквирне информације о стању код још  не- 
колико српских писаца. Треба, међутим, имати у  виду и то да Стевановић ту види 
једну реч („шта или што” ), и то упркос томе што се позива на налазе Н. Рончевића и 
констатује да се „што и шта не разликују само по облику у  ужем смислу већ унеко- 
лико и по акценту и, што је  важније, по функцији”  (Стевановић 1975: 277).
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(Јапаб. Н с .-к гђ а у .  2ирап1 ј1” , 1 9 0 6 ), гд е  се  к а о  је д н а  о д  г л а в н и х  р а з л и к а  
н а в о д и  т о  „ д а  м ј.  ш т о  вел е  ш т а  р и м о к а т о л и ц и ”  (п р е м а  ЕРДЕЉАНОВИЋ 
1 9 3 0 : 2 7 ) .10 И а к о  н а м  је  н е п о з н а т о  н а  к о ју  се  ф у н к ц и ју  о в о  за п а ж а њ е  
о д н о с и л о  (в . т . 5 ) , н е м а  с п о р а  д а  је  ш и р о к а  у п о т р е б а  и з р а за  ш т а  м о р а -  
л а  б и т и  с в о јс т в е н а  и  т а м о ш њ и м  „ г р ч к о - и с т о ч њ а ч к и м  ш т о к а в ц и м а ” . О  
т о м е  п о с р е д н о  с в е д о ч и  с та њ е  у  г о в о р и м а  з а п а д н о б о с а н с к и х  С р б а , м е ђ у  
к о ји м а  је  д о с т а  н о в и ји х  д о с е љ е н и к а  ( X V I I I  и  X I X  в е к )  и з  Д а л м а ц и је  и  
Л и к е  (Д е ш и ћ  1 9 7 6 : 1 7 -2 4 ) .  И з  Л и к е  је  д о с е љ е н а  в е ћ и н а  ( п р е к о  5 0  % )  
с т а н о в н и ш т в а  с р е д њ е г  П о у њ а  (в . Д еш и ћ  1 9 7 6 : 2 3 ) , у к љ у ч у ју ћ и  и  п р е т -  
к е  Б . Ћ о п и ћ а . С а м  Ћ о п и ћ  је  за  с в о га  д е д у  Р а д а  у  ш а л и  г о в о р и о  д а  је  
„ л  и  ч  к  а п р и ч а л и ц а ” .
2 .1 . Ћ о п и ћ е в о  р о д н о  с е л о  Х а ш а н и  (о б л а с т  П о д г р м е ч  у  Б о с а н с к о ј 
К р а ји н и )  с т о ји  н а  с п и с к у  м е с т а  к о ја  је  М .  Д еш и ћ  (1 9 7 6 : 3 0 - 3 2 )  п о с е т и о  
у  с в о м е  д и ја л е к т о л о ш к о м  и с т р а ж и в а њ у  „ з а п а д н о б о с а н с к и х  и је к а в с к и х  
г о в о р а ”  ( г о в о р  С р б а  у  Б о с а н с к о ј К р а ји н и ,  в . И с т о :  2 9 ) . И а к о  с у  „ з а м е -  
н и ц е ”  ш т а  и  ш т о  п р е д с т а в љ е н е  н а  је д н о ј  н е п у н о ј с т р а н и  ( И с т о :  2 4 5 ) ,  
и  т о  н а  о с н о в у  п о с м а т р а њ а  њ и х о в и х  ф о р м а л н и х  о д н о с а  (т . 3 , За, 4 , 5 , 6 , 
6 а ) и  к о м у н и к а т и в н и х  ф у н к ц и ја  (т . 1, д е л о м  и  т . 2 ) ,  -  т а ј п р е гл е д  д а је  
о к в и р н е  н а з н а к е  с т а т у с а  к а т е г о р и ја  ш т а  и  ш т о  н а  и с п и т и в а н о м  п р о -  
с т о р у :
2 .1 .1 . „ И м е н и ч к а  з а м је н и ц а  ш т а  у п о т р е б љ а в а  се  у  у п и т н о м  з н а -  
ч е њ у : ш т а р а д п т е ? М д  [ . . . ] ,  ш т а т и ф а л п !  X  [ . . . ] ” ; (2 )  „ О б л и к  ш т о  в р -  
л о  ч е с т о  и м а  зн а ч е њ е  у п и т н е  р је ч ц е  за ш т о : ш т б то р а д п т е ? В р ,  ш т б  
н еш  пдпит и? Т р н  [ . . . ] ” ; ( 3 )  „ Г е н и т и в  з а м је н и ц е  ш т о  г л а с и  ш т а: о да  
ш т а е  свп јет  М д ,  ђ а вб  зн а  зб б к -ш т а  н е д а  П о  [ . . . ] ” ; (З а ) „ У  г е н и т и в у  
о в е  з а м је н и ц е  с р е ћ е  се  и  о б л и к  ч е г а ”  [ . . . ] .
2 .1 .2 . О  с т а т у с у  о в и х  к а т е г о р и ја  п о с р е д н о  го в о р е  и  п о д а ц и  о  с л о - 
ж е н и ц а м а  с не-, ни- и  св а -: ( 1 )  „Н е о д р е ђ е н а  и м е н и ч к а  з а м је н и ц а  неш т о  
ја в љ а  се  и  са  ф о р м о м  н еш т а: т б е  н еш т а  р п је ч н о  З а г, н е знам  ш т а сам  
н д си јб  на себи, бпло е  н еш т а  п б ја к о  Р м ” ; ( 2 )  „З а б и љ е ж и о  с а м  к о д  за - 
м је н и ц е  ни ш т а  г е н и т и в  је д н а к  н о м и н а т и в у :  ддш ли дб н и ш т а  О т ” ; (3 )  
„З а м је н и ц а  сва ш т а  п о н е к а д  г л а с и  сваш т о : З а  сва ш т о  е  ваљ ат  М р ,  
чбек  ст арп, са зр и  ки сваш т о  Д р в  [ . . . ] ” ; (З а ) „ О в а  з а м је н и ц а  и м а  у  г е н и -  
т и в у  о б л и к  св а ч е га , а л и  јо ш  ч е ш ћ е  сваш т а : с в а ч е га  Н а г ,  избп јало и-
10 Овде се, вероватно, могло радити о утицају чакавског „дијалекта”, који на 
месту српског („штокавског”) шта и што има са, које је етимолошки исто што и 
српско шта: псл. *сг> —► са —> шта (промена псл. *св-1о —> *с1о 1с1-о1 —> што у срп- 
ском, морала је утицати на то да и *са 1с-а1 —> шта у српском; в. Радић 2015: 231). 
Конфесионална повезаност је могла погодовати томе да римокатолички штокавци бу- 
ду подложнији чакавском утицају од „грчко-источњачких”.
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с в а ш т а  п а р е  Т р ,  т у п п ц а , с в а ш т а  Т р н ,  п л а ш п  с е  о т -с в а ш т а  Н а г ,  п е к у  
о т -с в а ш т а  Пр”.
И а к о  се  к а т е г о р и ја л н и х  в р е д н о с т и  т и ч е  с а м о  је д н а  с т а в к а  ( „ О б -  
л и к  ш т о  в р л о  ч е с т о  и м а  з н а ч е њ е  у п и т н е  р је ч ц е  з а ш т о ”) ,1] н а в е д е н и  
п р и м е р и  и  з а п а ж а њ а  в е за н а  за  ф о р м е  и  ф о р м а л н е  о д н о с е  н е д в о с м и с л е -  
н о  у к а з у ју  н а  д о м и н а ц и ју  к а т е г о р и је  ш т а  у  и с п и т и в а н и м  г о в о р и м а .
КОРПУС И МЕТОДОЛОГИЈА
3 .1 . К а т е г о р и је  ш т а  и  ш т о  у  је з и к у  Б р а н к а  Ћ о п и ћ а  и с п и т у је м о  п о  
в е ћ  у с т а љ е н о ј м е т о д о л о г и ји ,  с  п о л а з и ш т е м  о б р а з л о ж е н и м  и  у  у в о д н и м  
с т а в к а м а  о в о г а  р а д а . А н а л и з о м  с м о  о б у х в а т и л и  д в е  з б и р к е  п р и п о в е д а -  
к а  о б ја в љ е н е  у  р а с п о н у  о д  д в е  д е ц е н и је : П р и ч е  и с п о д  з м а је в и х  к р и л а  -  
з б и р к а  п р и п о в е д а к а  за  д е ц у  о б ја в љ е н а  1 9 5 0 . ( ћ ћ р ■.Пмгту.гаИко.гз) и  
Б а ш т а  с љ е з о в е  б о је  -  з б и р к а  п р и п о в е д а к а  о б ја в љ е н а  1 9 7 0 . го д и н е . 
(Ш р://-т ум .а$к .г$ ). И  о в о г  с м о  п у т а  п р е т р а ж и в а л и  т е к с т о в е  у  е л е к т р о н -  
с к о ј  ф о р м и  и  у с т а н о в и л и  д а  је  н а  5 0  с т р а н а  т е к с т а  (8 2 .7 8 6  к а р а к т е р а )  
о б ја в љ е н о г  1 9 5 0 . г о д и н е  ш т а  ( к а о  з а с е б н а  ф о р м а ) п о т в р ђ е н о  53  п у т а ,  а 
ш т о  ( т а к о ђ е  к а о  з а с е б н а  ф о р м а ) 3 8  п у т а ,  д о к  је  н а  1 60  с т р а н а  т е к с т а  
(2 2 5 .4 8 7  к а р а к т е р а )  о б ја в љ е н о г  1 9 7 0 . г о д и н е  ш т а  п о т в р ђ е н о  2 21  п у т ,  а 
ш т о  133 п у т а .  П о с м а т р а н о  з б и р н о , ш т а  у  з б и р ц и  П р и ч е  и с п о д  зм а је -  
в и х  к р и л а  ( З К )  у ч е с т в у је  са  5 8 % , а у  Б а ш т и  с љ е з о в е  б о је  (Б С )  са  н е к о -  
л и к а  п р о ц е н а т а  в и ш е  (6 2 % ) . П р е т р а г о м  с м о  п р о в е р и л и  п р и с у с т в о  ф о р - 
м и  с л о ж е н и х  с не-  и  с в а -  и  у т в р д и л и  д о с л е д н у  у п о т р е б у  ф о р м и  н е ш т о  
(2 3  п о т в р д е  у  З К  и  88  у  Б С )  и  с в а ш т а  (в . т . 2 .2 .1 ) ,  ш т о  се , с в а к а к о , м о р а  
т у м а ч и т и  к а о  у т и ц а ј к њ и ж е в н о је з и ч к е  н о р м е  -  б и л о  д а  ј о ј  се  н е к р и т и -  
ч к и  п р и к л о н и о  с а м  п и с а ц , б и л о  д а  с у  л е к т о р и  п а ж љ и в о  р а д и л и  с в о ј п о -  
са о .
3 .2 . В о д е ћ и  р а ч у н а  о  о б и м у  р а д а , за  о в у  с м о  п р и л и к у  к л а с и ф и к о -  
в а л и  и  б е з  и н ф о р м а ц и је  о  и з в о р у  п р е н е л и  све  п р и м е р е  п о т в р ђ е н е  у  
з б и р ц и  П р и ч е  и с п о д  зм а је в и х  к р и ла .  А н а л и з и р а л и  с м о  ( и  п о  и с т и м  
п р и н ц и п и м а  к л а с и ф и к о в а л и )  и  п р и м е р е  п о т в р ђ е н е  н а  п р в и х  1 00  с т р а н а  
з б и р к е  Б а ш т а  с љ е з о в е  б о је  ( з а к љ у ч н о  са  п р и ч о м  Б р а ћ а ) ,  г д е  се  н а ш л о  
119 по твр д а  за ш т а  и 93 за што. З а  т о м  с м о  гр а ђ о м  п о с е з а л и  с а м о  у  с л у -  
ч а је в и м а  н а р о ч и т о  з а н и м љ и в и х  п р и м е р а , б и л о  за р а д  и л у с т р а ц и је  в р е д - 
н о с н о г  т и п а  н е п о т р в ђ е н о г  у  г р а ђ и  и з  З К ,  б и л о  за р а д  д о д а т н е  п о т к р е п е  
о д р е ђ е н е  в р е д н о с т и  (у з  те  п р и м е р е  је  н а в о ђ е н  и з в о р : Б С ). 1
11 Сраслица зашто је  релативно ретка и у  текстовима Б. Ћопића: у  ЗК има 12 , 
а у  БС (цела збирка) само 15 потврда.
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3 .3 . П о м е н у т а  р а з л и к а  у  у ч е ш ћ у  и зр а за  ш т а  у  п р е т р а ж е н и м  з б и р -  
к а м а  (5 8 %  ш т а  у  З К  : 6 2 %  ш т а  у  Б С )  н а јв е р о в а т н и је  д о л а з и  к а о  о д р а з  
р а з л и к е  у  з а с т у п љ е н о с т и  у п р а в н о г  г о в о р а .12 У  в и д у  и м а м о  т о  д а  с в а к и  
р а з го в о р  (с т в а р н и  и  ф и к т и в н и )  п о д р а з у м е в а  т е с н у  в е з у  с  р е а л н о ш ћ у , те  
и  са  с в е т о м  ф и з и ч к и х  б и ћ а  р а з д е љ е н и х  у  б л о к о в е  „ љ у д с к о ”  (КО)  и  „ н е -  
љ у д с к о ”  ( ШТА) ,  д о к  ј е  п р и п о в е д а њ е  з а с н о в а н о  н а  н а ш е м  с е ћ а њ у , з н а њ у , 
и н т е р е с о в а њ у , и м а г и н а ц и ји ,  м а ш т и  и л и  с л „  гд е  д о м и н и р а ју  м е н т а л н а  
„ б и ћ а ”  р а зд е љ е н а  у  к а т е г о р и је  н а  о с н о в у  д р у г и х  п р и н ц и п а  и  д р у г а ч и -  
ј и х  р а з л и к а . Т а м о  и  о д н о с  КО\ш т а  п о д р а з у м е в а  д р у г а ч и ју  р а з л и к у  
( „ је д н о  п о  с е б и ”  II „ је д н о  н а  д р у г и  н а ч и н  -  п о  „ ш т а с т в у ” , р о д у , в р с т и , 
ф у н к ц и ји ,  о д н о с у  и л и  с л . „ ) ,  у с т а н о в љ е н у  н а  д р у г о м  п р и н ц и п у  (» је д -  
н о « ) ,13 н а  к о м е  је  р а з в и је н а  и  д р у г а  н е у т р а л н а  к а т е г о р и ја  (КОЈИ... „ је д н о  
п о  п о јм у  и ( л и )  и м е н у ,  т ј .  је д н о  о д  м н о г и х  /и с т о г а  и м е н а /, , ) ,  те  се  т у  
п о д р а з у м е в а  и  д р у г а  с т р у к т у р а :  К0\\Ш ТА-К0ЈИ. И а к о  п р е д м е т и  н а ш е г  
и с т р а ж и в а њ а  у г л а в н о м  с т о је  и з в а н  о в е  д и м е н з и ја ,  о н а  се  м о р а  и м а т и  у  
в и д у  д а  б и  се  р а з у м е л е  м н о г е  о д  п о т в р д а  к а т е г о р и ја л н о г  ш т а .
К А Т Е Г О Р И Ј А  Ш ТА
4 . У  је з и к у  Б р а н к а  Ћ о п и ћ а  и з р а з  ш т а  се  п о ја в љ у је  у  т и п и ч н и м  
к о н т е к с т и м а ,  ш т о  г о в о р и  д а  ш т а  и  к о д  њ е га  (в . Р а д и ћ  2 0 1 1а и д р .)  без 
и з у з е т к а  к а т е г о р и ш е  , , /н е -љ у д с к а / б и ћ а  к а о  » б и ћ а «  и л и  » је д н о « ” . Т о  
м о г у  б и т и  п о з н а т и  и л и  н е п о з н а т и  ф и з и ч к и  п р е д м е т и , с та њ а  и л и  а к т и в -  
н о с т и  у  р е а л н о с т и , а л и  и  с в е  ш т о  се  о с е ћ а , о п а ж а , п о и м а  и л и  з н а  к а о  
н е ш т о  „ о в о ”  и л и  „ о н о ”  -  „ с т в а р и ”  п о  н е ч е м у  је д и н с т в е н е  и  р а з л и ч и т е  
о д  д р у г и х  „ с т в а р и ” . О  т о м е  д а  ш т а  к а т е г о р и ш е  , , /н е -љ у д с к а /  б и ћ а  к а о
Јованка Радић
12 Да нема те разлике, резултати анализе говоре да би се као последица генезе 
испитиваног сегмента Ћопићева језика (в. т. 5.2) у  БС могла очекивати процентуално 
нижа заступљеност израза шта.
13 Тешко ухватљива разлика између вишесмислених принципа (/ начела) „јед- 
но”  или „јединствено”  (гр. еу) и „биће”  (гр. тб оу) заокупљала је  пажњу многих анти- 
чких филозофа, посебно Аристотела (в. Ме т . 1 0 1 5 ћ1 5 - 1 0 1 7 ћ1 0 ,  10 52а15-1052ћ 20), 
који је  ту разлику успео, изгледа, и ухватити. Наиме, усмеривши се на „ћћ јес1по§” , 
к о јеје  „пасе1о ћш пеко§ ћгоја” , Аристотел подвлачи да начело је  и „р гV а т е г а :  опо 
с 1т е  $е као р т т  хро/паје, 1о је  ргуа тега  $\ако§ гос1а. Пак1е, ј  е 6 п о је  /а $\'е п а с е - 
1о  опо§ До је  з р о 2 п а 1 1 ј  1у о ” (Мтт . 1 0 1 6ћ: 18-25, спац. Ј.Р.). Друкчије речено, »јед- 
но« је  начело оног што је  „спознатљиво”  (ууоотоћ) -  што је  ствар језика, док је  »би- 
ће« начело оног што може али и не мора бити спознатљиво -  што је  у  изванјезичкој 
стварности. Аристотел образлаже како ,Јес1по шје 1$1оуе1;по и $\'Јт  гобоушга”  -  „онде”  
је  то интервал а „оусЈе $ато§1а$шк Ш $и§1а$тк; гагћспо је /јебпо/ НићЈпе, а гагћсПо 
/јебпо/ кгеЈапја” ; прави разлику између јединице, тачке, линије, површине и тела\ из- 
м еђ у , једног”  по себи, по броју, по врсти, роду, аналогији; итд.
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» б и ћ а «  и л и  » је д н о « ”  п о н а јб о љ е  с в е д о ч и  њ е го в а  н е о с е т љ и в о с т  н а  р а з - 
л и к е  у  р о д у  и  б р о ју ,  а л и  и  н а  п р о м е н у  с и н т а к с и ч к е  ф у н к ц и је :  п а р а л е - 
л и з м и  т и п а  с а  ш т а  и  ч и м е , с у  ш т а  и  с у  ч и м  и л и  сл . н и с у  с и н о н и м н и  
о б л и ц и  и с т о г  п а д е ж а , в е ћ  и з р а з и  р а з л и к а  т и п а  „ б и ћ е  к а о  » б и ћ е « ,”  н а  
је д н о ј  с т р а н и , и  „ б и ћ е  к а о  » и н с т р у м е н т « , ”  н а  д р у г о ј .  К а д а  је  п а к  р е ч  о 
п р а г м а т и ч к и м  ф у н к ц и ја м а ,  в и д е ћ е м о  д а  Ћ о п и ћ  ч е с т о  к о р и с т и  и з г о в о р -  
н о  м а р к и р а н о  ш т а  к о је  и с т о в р е м е н о  и  к а т е г о р и ш е  и  и з р а ж а в а  у п и т -  
н о с т  и л и  ( и )  ч у ђ е њ е , д о к  је  ш т а  к а о  ч и с т о  к а т е г о р и ја л н а  и  и н т о н а ц и о -  
н о  н е о б е л е ж е н а  р е ч  д о с т а  р е т к о  ( у п .  и м а  б о гзн а  ш т а , н и је  и м а о  ш т а  
д а  о с т а в и , н а  ш т а  д а  с т а н е м  и  с л .) . Т о  м о ж е  б и т и  з н а к  д а  ј е  п о д р а з у -  
м е в а н а  (ф о р м а л н о  н е о б е л е ж е н а )  н е о д р е ђ е н о с т  (в . ф у с . 6 )  у с т у к н у л а  
п р е д  е к с п л и ц и т н о  и з р а ж е н о м  ( н е ш т а ) ,  и  т о , и з гл е д а , н е  с а м о  у  п р а г м а -  
т и ч к о ј  д и м е н з и ји  ( у  с м и с л у  ‘ н е  з н а м  ш т а ’ , ‘ н е ћ у  д а  к а ж е м  ш т а ’ и л и  
с л .) .
4 .1 . О н о  ш т о  је с т е ,  ш т о  је  б и л о , и л и  ћ е  б и т и  је  » б и ћ е «  и л и  » је д н о «  
(ш т а  у  п и т а њ и м а  о  е г з и с т е н ц и ји  и л и  п о с е д о в а њ у  п р е д м е т а , и  у  о д р и -  
ч н и м  и л и  н е о д р ђ е н и м  к о н с т р у к ц и ја м а ) :
А ш т а је  даљ е било са Ш аровом ?: П а  ш т а је даљ е било ?; А ш т а је би- 
ло  с наш им  Брком  ?; Чекај, ш та оно би с писм ом ?: али ш т а је било с писмом  
и б оиом ? Ш т а је  било! Ево шта, али само заж м урит е, је р  ј е  м ного  ст раш но; 
П а  ш т а је  онда било? — радознало  уп и т а  чворак. / /  — Ех, ш т а је !  То је т уеба- 
ло  да видиш ', А  ш т а се на крају од њ их ст вори?; А  ш т а т и и м аш ?:
Ш аров није гш ао ш т а да оставља, је р  ј е  у з  пут, у  великој трци, изгу- 
био и буве и чичке; разб о јни к  са својим  огром ним  т орбаком  у  ком е им а богзна  
ш т а.
4 .2 . П р е д м е т и  р а д њ и , са м е  р а д њ е , њ и х о в а  с в р х а  и л и  сл . с у  » б и ћ е «  
и л и  » је д н о « :
А ш т а р а д и  чворак?; Ш т а т и р а д и ш  овдје?; А  ш т а р а д и ш  ти?; П а  
ш т а да р а д и м  онда?; П а ш т а да р а д и м о  с њим?; Ш т а да р а д и м  с њим?; А  
ш т а ћемо  /р а д и ти / с м о јим  Ш аровом ?; А ш т а је  ур адио  с кубуром?; А  ш та  
сад ово градит е?;
А ш т а су т и они учинили? / /  -  К ако ш т а! -  креш т ао ј е  пт ицоловац; 
Ш т а се даљ е десило?; А  ш та ћет е м у  ун ут р а  ст авит и као мамац?; Ш т а ти  
т раж иш  овдје. уваж ена  брадо?; ш т а друго и да очекујеш  од некога ко носи о 
врат у ам ајлију с т олико будалаш т ина!; Ха-ха-ха, ш т а ће т и у  р а т у  пом оћи  
ова ст ара капет ина?!; Ш т а ћеш  Г ш та  да се р а д и ’ /, ха јд е  онда да се бар по- 
карт амо; Н ем ам о за  ш т а гинут и ; За ш т а да се прихват иш , чем у да се р а д у-  
је ш ?  Б С ; И м аће бар о ш та т у т т т о н у  своју свет у сикиру  Б С ; И згледа  да ј е  
од куће и њ езине чељ ади чест о зависило  у  ш т а ће се на јм еник преобуат ит и  
Б С ; итд .
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4.3. Предмети опажања, мишљења, знања или сл. су »биће« или 
»једно«:
А  ш т а си још  о пазио?: Е, т у си им ао ш т а да видиш !: И м ало се ш т а и 
вид јет и!: Ш т а т о чујем ?: Е т о т и ш т а све пут ник чује кад дође у  про- 
ш лост .; Ш т а она има м ен е  да  учи у  м ом  занат у?! ; р а ш и р и  крила  да видим о  
ш т а се  по свијет у у а д и !: почнем  да  разгледам  ш т а се то ради на земљи; Уз 
пут  се сликар преслиш авао ш т а ли  све воли м ом ков дјед  (у п . све ш то  : ш та  
све); Ш т а ј а  знам  -  злобно гукну  пт ицоловац; Тамо ће већ знат и ш т а ће с 
њим.
4.4. Предмет говора и говор као делатност је »биће« или »једно«:
Ш т а каж еш : љ уди  ја ч и  од мене?!; Ау, м а  ш т а каж еш ! -  запрепаст и  
се змај.; Аха, ш т а сад каж еш , ти, берберско ст ругало; Ш т а каж еш ! -  про- 
дера се р а зб о јн и к  П ет рекањ а; Ш т а м е  п ит аш !: али ш т а да  вам  дуљ им  
/ ’ даље п р и ч а м ’/ : Ево ш т а њему, празновјерном  човјеку, дош апт ава врачарева  
амајлија; Ц рквењ ак уплаш ено  избуљ и очи у  мрак. / /  -  Ш т а  / ’ ка ж е ш У ?  К ако  
рекост е?.
4.5. „Име” као одређење је »биће« или »једно« (ш т а  у захтевима 
за остензивну дефиницију):
А ш т а је ово, видиш  ли?; Чик, нек погоди неко ш т а је  о во !: Гле, ш т а је  
т о? - уплаш и  се м алиш ан: Ш т а ли  м у  је  сад о во ?: Ш та, т и си ловац  ђавола?!
4.6. Име као атрибутив (назив лица или и других бића по квалите- 
ту или односу) је „биће” или ,једно”:
Тај т и ј е  у  ист о вријем е био крот ит ељ  змија, чит ач м исли, гут ач ват - 
р е  и ш т а т и ј а  знам  ш т ајош ;
4.7. Значења језичких јединица су »биће« или »једно« (шта у пи- 
тању за номиналну дефиницију):
Б аш  ј е  т а пуош лост  неко зачарано село, њива, ш т а ли  је : знаш  л и  ти 
уо п ћ е  ш т а је т о коњ  Б С ; не знаш  т и ш т а је  куава  БС .
К А Т Е Г О Р И Ј А  Ш ТО
5. Контексти у којима се појављује Ћопићево што недвосмисле- 
но сведоче о томе да оно и код њега категорише „не-биће” -  најчешће 
у смислу „не-биће /у потпуности/,” а сасвим ретко и у смислу „не-биће 
као неодређено „биће””.
5.1. „Не-биће /у потпуности/” је све што се не издваја и не поима, 
тј. у мислима не учвршћује као некаква засебна „ствар”, неко „ово” или 
„оно” (в. Р а д и ћ  2015: 237-241, Р а д и ћ  2011а: 127-133).
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5 .1 .1 . У з р о к  ј е  „ н е -б и ћ е  / у  п о т п у н о с т и / ”  (ш т о  у  п и т а њ и м а  за  
у з р о к ,  с в р х у ,  н а м е р у  и  с л .) :
Ама што дуваш, стрвино једна, као да се тебе неко боји!; О, па што то 
одмах не кажеш! -  ускликну М јесец; А  што ти сад то треба? БС; Да, да, коњ, 
што се чудиш БС; А  што би мијењо? БС; итд.
5 .1 .2 . У  к а т е г о р и з а ц и ји  у з р о к а  Ћ о п и ћ  н е  к о р и с т и  к о н с т р у к ц и је  
за т о  ш т о  и л и  з б о г  т о га  ш т о. А к о  се  о д н о с  и з м е ђ у  за т о  и  ш т о  и  у с -  
п о с т а в и , т о  н и је  н е п о с р е д н а  веза :
А  стриц их, у  ствари, зато не трпи што је  и он сам једно божје зазјавало 
БС; Зато је Аустрија и пропала што је  почела да харчи скупе ствари БС.
К о н с т р у к ц и ја  з б о г  т о га  ш т о  ј е  п о т в р ђ е н а  с а м о  је д н о м  ( у  Б С ) ,  в е - 
р о в а т н о  п о д  у т и ц а је м  с т а н д а р д н о г  је з и к а :
Биће, ваљда /да плаче/, највише због тога што усамљени пјевач зове у  
заједничко бјекство ту непознату пусту Маријану, а не њу, Саву. У  свим  ос-  
талим  случајеви м а ‘зб о г  тога  ш т о ’ се  израж ава сам им  што:
Мило м и ј е  /због тога/ што си ми дош ао у  госте', К ом е да  исприча своју  
радост  /због тога/ што је нараст ао тако велики дјечак?, као и: нису ни поми- 
шљали да м у зам јере  /због тога/ ш т о је  друкчији од осталих БС; Њ ут ио се  
само на немарног небеског колегу калајџију /због тога/ што је  [...] удари о  неки 
плав калај БС; заж али  /због тога/ што нема свога крова  БС; па м и те било 
ж ао  /због тога/ што те толико туку! БС, итд.
5 .1 .3 . „ Н е - б и ћ е  / у  п о т п у н о с т и / ”  ј е  с т е п е н о в а н о  в р е м е , н а ч и н ,  к в а -  
л и т е т  и  к в а н т и т е т :
Д а ј брзо писмо, ж ури м и се да што пуије стигнем јуж њ аке\ одавде м о- 
раш  што пуије бјеж ати; А ти гледај да  нам се из Н орвеш ке вратиш у  децем- 
бру са што дебљ ом  бундом; Ш аров подбруси што су га  /брж е/ ноге носиле; 
Ш то дуж и живот, и синџир дуљи  БС; побрину за  то да  „ о б ја ва ” буде што 
ш аљивије саст ављена  БС, и сл.
5 .1 .4 . „ Н е - б и ћ е  / у  п о т п у н о с т и / ”  ј е  о н о  ш т о  се  с и т у а т и в н о  (п р и в р е -  
м е н о , је д н о к р а т н о )  у ч и т а в а  у  н е к у  в е р б а л н у  је д и н и ц у  (р е л а т и в н о -е к с -  
п л и к а т и в н о  ш т о). У  т и м  к о н с т р у к ц и ја м а  к а т е г о р и ја л н о м  ш т о  п р е т х о -  
д и  у н и в е р з а л н о  с в е  ( и л и  с в е  д р у го ) ,  д е и к т и ц и  ( о в о , он о , о н а ј), р е ч и  к о је  
н а з н а ч а в а ју  к р а т к о т р а ја н о с т  ( с а м о , т ек)  и л и  п о р е д б е н е  р е ч и  (к а о , не- 
го ) ,  д о к  и з а  њ е га  с л е д и  е к с п л и к а ц и ја ,  т ј .  с а д р ж а ј к о ји  ј е  и  к а т е г о р и с а н  
к а о  „ н е -б и ћ е ” . За  ф у н к ц и ју  о д н о с н о г  в е з н и к а  ш т о  ј е  п о г о д н о  у п р а в о  
за то  ш т о  н а з н а ч а в а  д а  в е р б а л н а  је д и н и ц а  у  е к с п л и к а т и в н о ј ф у н к ц и ји  
н е м а  з а с е б н у  п р е д м е т н у  п о д л о г у  (д а  је  „ н е -б и ћ е ” ) ,  т ј .  д а  се  ч и т а в  и с к а з  
(д е о  к о ји  п р е т х о д и  „ в е з н и к у ”  ш т о  и  д е о  и з а  њ е га )  т и ч е  је д н о г  те  и с т о г  
„ с у б је к т а ” :
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СВЕ ш т о \ забиљ еж им  све ш то сам  видио и чуо ; па би се чворци разбр-  
бљ али и дош апт авали м у  све ш т о су знали  и чули од ђака; сви објесиш е уш и, 
је р  су били појели све ш то су имали; зат о ј е  све ш то ваљ а било у  средини; 
пред њ ом  човјек скине и ш ешир, и цилиндар, и ш ајкачу, и чаков, и шљем, и шу- 
бару, и све друго иипо се носи на глави  (уп . осмот рио све ж иво ш то се м ица- 
л о у  близини усам љ ене  куће  БС).
НЕШТО ш то: т о ј е  за  дједа било неш т о што се само по себи р а зум и је  
БС; Зекан признаде јо ш  неш т о ш то је  чит аву кућу ож алост ило  БС, итд.
ИСТО ш то: А зар коњ  није ист о ш т о и право чељ аде  БС; Ти су ист о  
ш т о и парт изани  БС.
ОВО ш то: И  запам т и јо ш  и ово ш т о ћу  т и р ећ и  БС; ниш т а не призна- 
је ш  од свега  овога ш то т е т ерет и ова наш а  [. . . ]  другарица  БС.
ОНО ш то: Д о љ е  се виде не сам о обичне, свакодневне ст вари, него и све  
оно о чем у љ уди  м аш т ају, чега се плаш е и ш то у  себи смиш љ ају; брж е-бољ е  
заспа, не би ли  у  сну опет  видио свет у краву да  јо ј  каж е оно ш т о м исли  о; 
Оно ш т о виче, т о ј е  крупан човјек, оно ш то звецка  т о ј е  сабља, а оно што  
лупа  је с у  цокуле.
ОНАЈ ш то: П а т и онда ниси поларни ист раж ивач Чарлс, онај ш то је 
пош ао А м ундзеновим  т рагом !
ОТУДА ш то: Ч удот ворна м оћ њ егове капе пот иче от уда ш то је м а јка  
уп лела  у  њ у сво ју  љ убав и бригу за  сином.
/ТО/ ш то: М о ж д а је  чак и корисно  /т о / ш то си их однио; не вриједи м у  
/т о / ш то је  дош ао на универзит ет ; Ш т ет а  /је то / ш т о сад нем а оног дјеча- 
ка; Сва њ егова срећа  /је то / ш т о ј е у  близини била нека веом а густ а шума.
И зостанак  деиктика т о  у  оваквим  при м ери м а м о ж е се  р азум ети  
као одр аз „знањ а” д а  је  то  т о  већ садр ж ан о у  ш т о  (<— *сн-Го). Т о м е би  
м огла п огод ов ати  и в р ед н ост  ел ем ен ата  да-типа у  ср п ск ом  је зи к у  (в. 
Ра д и ћ  2 0 1 3 : 21): б у д у ћ и  н еутрал ан  на разли к у и зм еђ у  о п ози та  о во  (си -  
туати вно д о с т у п н о ) и о н о  (си туати в н о  н ед о ст у п н о ), т о  ј е  у  н ав еден и м  
контекстим а инф орм ати вн о празан , те и сувиш ан деиктик. Б ел еж е се , 
м еђути м , и другачи ји  к онтексти , у  којим а је  т о  н е о п х о д н о , или бар ни- 
ј е  сувиш но:
Д о ч ек а  и т о ш то се ни у  сну  не види: пропаде држ ава, свем оћна вјечи- 
т а А уст рија  БС; Ш т о су м е  прескакали с раки јском  чашом, т о м е  ним ало  
није ж алост ило  БС).
ТЕК ш то: Т е к ш т о је  м ахн уо  репом ; а т уж на је , врло туж на, т ек ш то  
није заплакала.
САМО ш то: а он т е гледа  и само ш то не каж е  БС.
НЕГО ш то: Охо-хо, овдје се легу  некакве птице, са крилим а м ало  пове- 
ћим него ш т о су моја; м акар  се пила и бољ а р а к и ја  н е г р ш т о је  ова  БС.
КАО ш то: А т о у  Бразилији, као ш т о знат е, не иде без пуцњ аве; И з то- 
га  ж ира никао сам  ј а  и, као ш то видиш, прилично пораст ао; П а чак и је д а н
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овакав шупљоглавко, као што сам ја , знаде да  се данас нико не боји змаја; узе  
да  м ољ ака чича тако ум иљ ат о као што малишан моли птицоловца да га  
прими у  друш т во; Мислио ј е  да  ће м у све то требат и у  школи као што м у ј е  
требало у  њ еговом  разбојничком  послу; Охо-хо, добро ћу ј а  ж ивјети докле 
го д  буде оваквих паметњаковића као што је овај Ш мрко; Н ије то глас буре, 
као што вели шумар, него то зм ај бјеж и пред мећавом траж ећи своју пећи- 
ну; Сачувао м е громовник Јупитер и од такве м ет ам орф озе! — /као/ што би 
рекао  неки чича Овидије; Једино чичин магарац, који -  /као/ што знамо из 
књ ига  -  није ни птица, а јо ш  м ањ е пјевач, усуђује  се да се такмичи с ријеком .
5 .1 .5 . У  п о с л е д њ а  т р и  п р и м е р а  ш т о  ( и л и  к а о  ш т о ) ,  у  с т в а р и , к а -  
т е г о р и ш е  н е ч и ји  го в о р ,  т ј .  н а ч и н  н а  к о ји  је  н е ш т о  и з г о в о р е н о  и л и  н а п и -  
с а н о . З а  р а з л и к у  о д  п р е д м е т а  г о в о р а  и  с а м е  г о в о р н е  д е л а т н о с т и  ( к а т е -  
г о р и ш у  се  к а о  „ б и ћ а ” , в. т . 4 .4 ) ,  г о в о р  к а о  п р о и з в о д  го в о р е њ а  с а ч у в а н  у  
н е ч и је м  п а м ћ е њ у  и  р е п р о д у к о в а н  к а т е г о р и ш е  се  к а о  ш т о  и л и  КАКО, 
ш т о  у к а з у је  н а  з а к љ у ч а к  д а  се  п р о и з в о д  го в о р е њ а  к а т е г о р и ш е  к а о  „ н а -  
ч и н , ”  а н а ч и н  го в о р е њ а  је ,  к а о  и  с в а к и  д р у г и  „ к в а л и т е т ” , „ н е - б и ћ е ”  (в . 
Ра д и ћ  2 0 1 5 : 2 3 7 - 2 4 0 ) .14 Т о  се  п о с е б н о  д о б р о  п о к а з у је  у  ф о р м у л а ц и ји  
д и л е м е  в е за н е  за  п р е д м е т  г о в о р а  (ШТА )  и  за  „ н а ч и н ”  (КАКО) ,  т ј .  за  к љ у -  
ч н у  р е ч :
Ехеј, пријашко -  куцну м у зм ај у  прозор -  имаш ли м ож да, каквог посла 
за  је д н о г  непознат ог зм аја? Здрав сам, јак , добро јед ем  и пијем, а ст ар сам  
свега  хиљ аду година. / /  Ц рквењ ак уплаш ено избуљи очи у  мрак. / / -  Ш та  /си  
рекао/? К ако рекост е? Змај!.
О  т о м е  јо ш  ја с н и је  с в е д о ч и  п р и м е р  у  к о м е  је  р е п р о д у к о в а н и  д е о  
г о в о р а  о б е л е ж е н  н а в о д н и ц и м а  и  к а т е г о р и с а н  са  ШТО: ако већ пут ник ни- 
ј е  будала и „ вант азија ”, што би казао м о ј д јед  БС.
5 .2 . К а т е г о р и ја л н о  ( и  п о  р о д у )  н е о д р е ђ е н о  « б и ћ е »  је  » н е -б и ћ е » .
5 .2 .1 . У  з б и р ц и  П р и ч е  и с п о д  з м а је в и х  к р и л а  б е л е ж и м о  с а м о  је д а н  
п р и м е р  у  к о м е  је  н е к о  « б и ћ е »  к а т е г о р и с а н о  са  ш т о  а н е  са  ш т а . Р е ч  је  
о  п р е д м е т у  к о ји  је  ф о р м и р а н  с п а ја њ е м  н е с п о ји в о г  (« У з е о  је  б р к  о д  м а - 
ч к а ,  к о м а д  з е ч је г  сала , д л а к у  о д  м е д в је д а , к р и л ц е  о д  ш и ш м и ш а ,  п е р ц е  
о д  б у љ и н е  и  к о м а д и ћ  м а га р е ћ е г  к о п и т а ,  п а  је  све  т о  з а ш и о  у  ц р н у  к р п у  
и  -  е то  т и  а м а јл и је  к о ју  п р а з н о в је р н е  д е л и је  н о с е  о  в р а т у » )  ш т о  у к а з у је  
н а  з а к љ у ч а к  д а  је  п р е д м е т  н а с т а о  с п а ја њ е м  « н е с п о ји в о г »  « н е -б и ћ е » :
14 Субјективно ангажовани (/ прагматички обележени) искази типа Ш та их 
је\ Шта ј е  дрва\ Ш та се света скупило\ (са шта у  вредности ‘ колико много’), на јед- 
ној страни, и Што ј е  лепо\ Што сте вредни\ Ш то ј е  порастао\ Што м е боли рука\ 
(са што у  вредности ‘како много’ , или ‘како јако ’), на другој, -  говоре да се ситуа- 
тивно опредмећен квантитет (количина) категорише са ш т а , а својство, тј. квалитет 
или квантитет као својства са ШТО. Та особина српскога језика потврђује античке 
увиде да су квантитети у већој мери „бића”  него квалитети (в. Радић 2015:  140).
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-  П огледај што сам добио од врачара. Ово ј е  најбоља заш тита у  боју. 
А шта ти имаш?
С у д е ћ и  п о  п р и м е р и м а  и з  Б С , м о г а о  б и  се  ф о р м у л и с а т и  и  о п ш т и ји  
з а к љ у ч а к  -  р а з н о р о д н е  (и л и  и  б е з в р е д н е )  с т в а р и  с у  « н е -б и ћ е » :15
М аму су обилазиле куме, прије и наше расквоцане тетке и у јн е  с торби- 
цама пуним дарова: ораха, ја ја , сувих круш ака или бар краст аваца  —  дај 
што даш! БС; Гледаш  само како ћеш што довући у  ту т воју логу, па мислиш  
да ј е  свак таки  БС.
5 .2 .2 . Д е о  п р и м е р а  п о т в р ђ е н и х  у  Б С  у к а з у је  н а  з а к љ у ч а к  д а  зр е л и  
Ћ о п и ћ  к а о  « н е -б и ћ е »  к а т е г о р и ш е  а п с о л у т н о  н е о д р е ђ е н е  « п р е д м е т е » , 
б и л о  д а  ј е  р е ч  о  п р е д м е т и м а  к о ји  н а с т а н у  с п а ја њ е м  н е с п о ји в о г  (п р и м е р  
а м а јл и је )  и л и  о  к а т е г о р и ја л н о  и  н а  с в а к и  д р у г и  н а ч и н  н е о д р е ђ е н и м  
п р е д м е т и м а  (н е  з н а  се  је с у  л и  « љ у д с к о »  и л и  « н е -љ у д с к о » , ф и з и ч к о  и л и  
м е т а ф и з и ч к о ) :
...само ждракају ш т а  би се дало придићи и ш т о  није за небо чврсто 
приковано БС (уп. здипи тај и кућевно и комшијско, све што није за небо  
приковано БС); Само сам ја једини знао ш т а  он то чека и ш т о  би га могло 
пробудити БС; Знаш, ја кренуо к вама по једном, да кажемо, благочестивом  
послу. // —  Х е-хе, а што би то као могло бити? БС; ја се опчињено заблејах у  
два преображена старца који, ево, и плачу и смију се, а нит су их тукли, нит 
су им што дали; смишља што му драго БС; бабац је  признао да је  било што је  
било БС; н е знаш  ни на колико си  м јеста  ш упаљ , а кам оли ш то д р у го  
БС.
5 .2 .3 . З р е л и  Ћ о п и ћ  је  п о д  « н е -б и ћ е »  п о д в о д и о , и з гл е д а , и  п р е д м е - 
те  н е г а т и в н и х  к а р а к т е р и с т и к а .  П о н о в о  се  п о к а з у је  д а  је  т о  њ е го в о  ш т о  
б л и с к о  к а т е г о р и ји  к в а л и т е т а , д а  ј е  ‘ ш т о  -  к а к в о ’ (в . т .  5 .1 .5 ) :
Ето ти га на, што ( ‘какво’) ти је  невјерно мушко срце: звао је , до мало- 
прије, незнанку да заједно бјеже, а сад —  одох ја и сам, остављам те; Ех, што 
( ‘какав’) ти је  Циганин! —  кивно се закида Рожљика; Боже мој, што ( ‘какав’) 
ти је  сељак —  отеже калајџија мирно, сањалачки, као да чита из књиге.
* * *
У  з б и р к а м а  о б ја в љ е н и м  у  в р е м е н с к о м  р а с п о н у  о д  2 0  г о д и н а  п р и -  
с у т н а  је ,  д а к л е , б и т н а  р а з л и к а  у  б р о ју  п о т в р д а  и зр а за  ШТО к о ји  к а т е г о -  
р и ш е  « „ н е - б и ћ е ”  к а о  у  с в е м у  н е о д р е ђ е н о  „ б и ћ е ” »  ( је д н а  п о т в р д а  у
15 Ова би вредност могла учинити разумљивом појаву да у  западнобосанским 
говорима „свашта понекад гласи свашто”  (в. т. 2 . 1 . 1 ,  уп. и тумачења изнета у  закљу- 
чку).
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з б и р ц и  и з  1 9 5 0 : д в а н а е с т  у  з б и р ц и  и з  1 9 7 0 ) .16 О в д е  се  н а јв е р о в а т н и је  
р а д и  о  о д р а з у  п р о м е н а  д о  к о ји х  је  д о ш л о  у  и с п и т и в а н о м  с е гм е н т у  п и -  
ш ч е в о г  је з и к а ,  ш т о  м о р а  б и т и  п о в е з а н о  н е  с а м о  с д е л о в а њ е м  к њ и ж е в -  
н о је з и ч к е  н о р м е , в е ћ  и  са  и н а ч е  к о л е б љ и в о м  р а з л и к о м  и з м е ђ у  п о  с е б и  
н е о д р е ђ е н и х  , , /н е -љ у д с к и х /  » б и ћ а « ”  ( ш т а )  и  „ н е - б и ћ а ”  ( ш т о ). Д а  « н е о -  
д р е ђ е н а  „ б и ћ а ” »  ваљ а  к а т е г о р и с а т и  к а о  « н е -б и ћ е »  (ш т о )  Ћ о п и ћ у  ј е  м о -  
г л о  с у г е р и с а т и  н о р м а т и в н о  п р а в и л о  п о  к о м е  « н е о д р е ђ е н а  з а м е н и ц а  за  
с т в а р »  г л а с и  н е ш т о  а н е  н е ш т а .
В е р о в а т н о  је  т о  п р е с у д и л о  д а  Ћ о п и ћ е в  п и с а н и  је з и к  б у д е  д о с л е д -  
н о  о ч и ш ћ е н  о д  к р а ји ш к о г  н е ш т а  к о је  у  н а р о д у  ж и в и  н а п о р е д о  с а  н е -  
ш т о  -  н е  к а о  д в е  ф о р м е  је д н е  р е ч и , в е ћ  к а о  д в е  р а з л и ч и т е  р е ч и . Д о к  (1 )  
н е ш т а  п о д р а з у м е в а  ‘ н е  з н а м  /  н е  з н а  се  /  н е ћ у  д а  к а ж е м  ш т а ’ -  к а т е г о -  
р и ја л н о  д е ф и н и с а н а  (« н е -љ у д с к а » )  а п о  « ш т а с т в у »  (в р с т и , о б л и к у ,  
ф у н к ц и ји  и л и  с л .)  н е о д р е ђ е н а  и л и  н е п о з н а т а  с т в а р , ( 2 )  н е ш т о  п о д р а з у -  
м е в а  ‘ н е  з н а м  /  н е  з н а  се  ш т о ’ -  н е п о з н а т  у з р о к  ( у п .  Н е ш т о  м е  б о л и  р у -  
к а )  и  с в е  ш т о  к а о  п о т п у н о  н е п о з н а т а  « с т в а р »  ( к а т е г о р и ја л н о  н е д е ф и н и -  
с а н а : « љ у д с к а »  и л и  « н е -љ у д с к а » )  у л а з и  у  с ф е р у  « н е -б и ћ а » . И  о в о га  ћ е - 
м о  п у т а  п р е н е т и  п р и м е р  к о ји  в р л о  д о б р о  и л у с т р у је  т у  р а з л и к у :  у  п и т а -  
л и ц и  Н е ш т о  н е ш т а  и зјело , п а  о д  н е ш т а  к о с т и  о с т а л е  ( К а р а џ и ћ  1 8 1 8 : 
н е ш т о ),  в и д љ и в у  а л и  н е п о з н а т у  р е а л и ју  ( « п л у г  и  ја р а м » ,  ш т о  л и ч и  н а  
к о с т и  б е ж и в о т н о г  с т в о р е њ а )  п о с м а т р а ч  к а т е г о р и ш е  к а о  н е ш т а  (« н е -  
љ у д с к о  б и ћ е “ ) ,  д о к  н е в и д љ и в  и  п о т п у н о  н е п о з н а т  „ у з р о к ”  ( у з р о ч н и к )  
б е ж и в о т н о с т и  т о г а  „ с т в о р е њ а ”  к а т е г о р и ш е  к а о  н е ш т о  ( н е к а  п о т п у н о  
н е п о з н а т а  с и л а  -  « н е б и ћ е “ ). Д а к л е ,  н е ш т а  ј е  « н е -љ у д с к о  б и ћ е »  -  н е п о -  
з н а т о  п о  р о д у  и  в р с т и , д о к  је  н е ш т о  « н е -б и ћ е »  -  н е п о з н а т о  д о  те  м е р е  
д а  се  н е  м о ж е  к а т е г о р и с а т и  к а о  н е к о  « љ у д с к о  /б и ћ е /»  и л и  н е ш т а  « /н е -  
љ у д с к о /  б и ћ е » . Т а к в у  р а з л и к у  п о д р а з у м е в а ју  и  у о б и ч а је н и  и с к а з и  т и п а  
Н е ш т а  с е  ч у је  ( н п р .  з в у к  м а ш и н е , « н е -љ у д с к о » )  -  Н е ш т о  с е  ч у је  ( з в у к  
н е д е ф и н и с а н о г  п о р е к л а , з в и ж д у к  ч о в е к а  и л и  ц в р к у т  п т и ц е  -  « љ у д с к о »  
и л и  « н е -љ у д с к о » ? ) ,  ф о р м и р а н и  без и к а к в о г  с в е с н о г  з н а њ а  о  р а з л и ц и  
ш т а  -  ш т о.
Б и т н о  с у  д р у г а ч и је  л у ц и д н е  Ћ о п и ћ е в е  ф о р м у л а ц и је  т и п а  с а м о  
ж д р а к а ју  ш т а  б и  с е  д а ло  п р и д и ћ и  и ш т о  н и је  з а  н е б о  ч в р с т о  п р и к о -  
в а н о ,  к о је  с у , ч и н и  се , н е з а м и с л и в е  б е з  п о с т о ја њ а  в и ш е г  н и в о а  с в е с т и  о  
с м и с л у  р а з л и к е  и з м е ђ у  к а т е г о р и ја  ш т а  и  ш т о.
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Мс1. -  Ат1:о1:е1. М е1аЈт ка (ргеуос!, кошеп1ап 1 парошепе В1а§оје- 
у1с 1Ј. 81ођо<1ап). Вео§га<1: Ра1с1е1а, 2007.
Р1рег, Рге<1га§. 2атетскГ ргИогГ (§гатаИсШ Ма(т 1 .четапИсМ Про- 
\1). N0x1 8а<1: 1п8ћ1и1 га 81гапе је2 1ке 1 кпјЈгеупобО РПо2 оГзко§ Раки11е1а и 
1Чоуот 8а<1и, 1983.
биттагу
Рг1ог 1о 1ће з!ис1у о1' 1ће изе о1' 1ће \уог<18 х(а ап<1 Мо 1п 1ће 1ап§иа§е о1' 
Вгапко Сорјс, \уе 81и<ће<11ће и8е о1' 1ће з а т е  \уог<1з т  1ће 1ап§иа§е о!" М еза бећ- 
т о у јс , МЈћаПо ћаћс, Ре1аг Ре1гоу1с Ије§ 0 8  апс! Уик 51е1апоу1с Кага<121с. Тће 
ргезеп! з1ис1у соуегз 1\уо соПесНопз оГ Вгапко Сор1с‘з бћог! з1опеб: Р п с е  Брос! 
гтајехчк кгИа (8(опез Јгот ћепеа(к (ке О гароп 'х 1Ут§х, 1950) апс! Вах(а х1јегохе 
које  ( Тке МагхктаПо\х Со1ог Сагс/еп, 1970). И сопГитпз 1ће сопс1из1оп ргебеп1е<1 
т  1ће ргеу1оиб зШсћеб, ассог<Ип§ 1о \\ћјсћ х(а ап<1 х(о аге 1\уо сћГГегеп! \уог<1б 1п 
1ће 8егћ1ап 1ап§иа§е: х(а <1епо1еб 1ће са!е§огу оГ ,,/поп-ћитап/ ће1п§,” \ућегеаз 
к(о <1епо1ез 1ће са!е§огу оГ „п оп -ћ ет§”. И а1зо сопГитз 1ће оћзегуаНоп 1ћа1 а11 
уапаћопз т  1ће изе оГ 1ће \уог<1з аге аббос1а1е<1 \у1Ш 1ће ипз!еа<1у сћбНпсНоп ће- 
Нуееп 1ће рпш лрк оГ „ће1п§” апН 1ће са!е§огу оГ 1ће „поп-ће1п§”. Ми1Нр1е т о -  
НаННез оГ „ће1п§” \ућ1сћ т а у  ециаПу ће са1е§0Г12е<1 ћу 1ће 1епп к(а аге 1(1епНГ1е<1 
т  1ће апа1уб1б. 1п Вгапко Сор1с’з 1ап§иа§е, 1ће \уог<1 х(о са1е§опгеб 1\уо ГипНа- 
теШ аПу (НГГегеп! тоНаННез оГ 1ће „поп-ће1п§”: „поп-ће1п§ /  1о1а11у” (1ће саиза- 
Нуе апс1 ехрћсаНуе ге1аНуе х(о) -  1ће уа1ие §епега11у Гур1са1 оГ 1ће 8егћ1ап 1ап- 
§иа§е, апс1 1ће „поп-ће1п§ /аз ап ЈпНеНпПе „ ћ е т § ”/  ” -  а поп 1ур1са1 уа1ие т  
з о т е  бегћјап у е т а с и к г  сћа1ес1б.
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